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RESUMEN 
La presente investigación se inició con el interés de conocer la influencia de la religión 
en las personas, en especial respecto a su bienestar y calidad de vida. Luego de 
conocer la influencia de la religión durante toda la historia de la humanidad y 
entendiendo la necesidad de dar una descripción actual de dicho fenómeno y, 
además, teniendo en cuenta que actualmente existen preocupantes tasas de 
ansiedad y depresión en la población, se quiso determinar la relación entre estos 
estados emocionales y la actitud religiosa. La población elegida fueron los 
estudiantes universitarios de la ciudad de Huancayo. El problema se expresó como: 
¿Cuáles son las actitudes hacia la religión y qué relación tienen con la ansiedad y 
depresión en los jóvenes universitarios de Huancayo? 
Se decidió construir un instrumento para evaluar las actitudes hacia la religión, debido 
a que no se encontró ninguno que revelase tales características, dicho instrumento 
fue validado para su aplicación, procedimiento que arrojó como resultado su validez 
y confiabilidad. Para evaluar la ansiedad y la depresión se escogió la escala de Zung, 
este instrumento también fue validado. Ambos instrumentos fueron aplicados en las 
principales universidades de la ciudad. Se encontraron diversos resultados que 
describen las características de la actitud religiosa en los estudiantes universitarios 
de nuestra ciudad. Se encontró relación entre ansiedad y las actitudes hacia la 
religión en el grupo de estudiantes evangélicos – protestantes, en quienes se 
identificó actitudes favorables hacia la religión y menor nivel de ansiedad. 
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